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CASO FATAL DE ADIASPIROMICOSE PULMONAR HUMANA 
M á r i o A . P . M O R A E S (1) , M a r c o s C é l i o d e A L M E I D A (1) & A l b e r t o N . R A I C K (1) 
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É d e s c r i t o u m c a s o f a t a l d e a d i a s p i r o m i c o s e p u l m o n a r , e m p a c i e n t e d o s e x o 
m a s c u l i n o , l a v r a d o r , q u e v i v i a e m P l a n a l t i n a - D F , p a r a o n d e s e m u d a r a , v i n d o d o 
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C e n t r a l b r a s i l e i r o , l u g a r o n d e o c l i m a , p r i n c i p a l m e n t e n o s m e s e s d e a g o s t o a o u t u b r o , 
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s e m p r e p u l m o n a r , d e v i d a a f u n g o s q u e p r o d u -
z e m a d i a c o n í d i o s ( a d i á s p o r o s ) n o s t e c i d o s . C o n í -
d i o s d e s s e t i p o t ê m a p r o p r i e d a d e d e a u m e n t a r 
d e v o l u m e , p a r a f o r m a r g r a n d e s c o r p o s e s f é r i c o s , 
q u a n d o s u b m e t i d o s a t e m p e r a t u r a s e l e v a d a s ( i n 
v i v o e i n v i t r o ) . E m t a i s c o n d i ç õ e s , e l e s n ã o g e r -
m i n a m n e m s e r e p r o d u z e m ; l i m i t a m - s e a p e n a s 
a c r e s c e r 1 0 . 
E m b o r a c o n h e c i d a p o s s i v e l m e n t e d e s d e 
19 2 0 2 6 , a a d i a s p i r o m i c o s e f o i d e s c r i t a p o r E M -
M O N S & A S H B U R N 9 , e m 1 9 4 2 , a o i d e n t i f i c a r e m , 
n o s p u l m õ e s d e r o e d o r e s s i l v e s t r e s d o d e s e r t o 
d o A r i z o n a , u m n o v o f u n g o , a q u e d e r a m o n o m e 
d e H a p l o s p o r a n g i u m p a r v u m . A l g u n s a n o s d e 
p o i s , D O W D I N G 7 e n c o n t r o u f u n g o m u i t o s e m e -
l h a n t e a H . p a r v u m , c o m a d i a c o n í d i o s m a i o r e s , 
e m r o e d o r e s d o C a n a d á . C o u b e a J E L L I S O N 1 3 
(1) U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a — F S / M D C —- B r a s í l i a , D F . 
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B r a s í l i a , D F , B r a s i l . 
d e m o n s t r a r q u e e s t e f u n g o t i n h a l a r g a d i s t r i b u i -
ç ã o e m t o d o o m u n d o — a o c o n t r á r i o d e H . P A R -
V U M , l i m i t a d o a o A r i z o n a — , a f e t a n d o m u i t a s 
e s p é c i e s d e a n i m a i s . E m 1 9 5 9 , C I F E R R I & M O N -
T E M A R T I N I 5 r e c o n h e c e r a m q u e o f u n g o H . p a r -
v u m h a v i a s i d o e r r o n e a m e n t e c o l o c a d o n o g ê n e -
r o H a p l o s p o r a n g i u m , e c r i a r a m o g ê n e r o E m -
m o n s i a p a r a a b r i g á - l o . Q u a n t o a o f u n g o e n c o n -
t r a d o p o r D O W D I N G , n o C a n a d á , f o i e l e c o n s i -
d e r a d o , e m 1960 , p o r E M M O N S & J E L L I S O N 1 0 , 
c o m o e s p é c i e d i s t i n t a , à q u a l d e r a m o n o m e d e 
E m m o n s i a c r e s c e n s . R e a l m e n t e , a p e s a r d a a p a -
r ê n c i a s e m e l h a n t e e m c u l t u r a , o s d o i s f u n g o s d i -
f e r e m n o c o m p o r t a m e n t o d o s c o n í d i o s , q u a n d o 
e s t e s s ã o e x p o s t o s a t e m p e r a t u r a s e l e v a d a s . A s -
s i m , e n q u a n t o E . p a r v a , a 4 0 ° C , f o r m a a d i a c o -
n í d i o s d e 10 a 25 fim d e d i â m e t r o , p e r m a n e c e n d o 
n a f a s e m i c e l i a n a a 3 7 ° C , E . c r e s c e n s f o r m a a d i a -
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E . p a r v a p e r m a n e c e m c o m u m ú n i c o n ú c l e o , 
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p o d e m c o n t e r c e n t e n a s d e n ú c l e o s . 
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n i s m o s n o g ê n e r o C h r y s o s p o r i u m , c o n s i d e r o u E . 
c r e s c e n s c o m o v a r i e d a d e a p e n a s d e C . p a r v u m . 
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p r i a d e r o e d o r e s , a a d i a s p i r o m i c o s e a d q u i r i u i n -
t e r e s s e e m m e d i c i n a h u m a n a a t r a v é s d a p u b l i c a -
ç ã o , p o r K O D O U S E K e t a l . 1 5 , n a T c h e c o s l o v á -
q u i a , d e c a s o c o m e n v o l v i m e n t o e x t e n s o d o s p u l -
m õ e s . À d i v u l g a ç ã o d e s s e c a s o p i o n e i r o s e g u i u -
s e , e m p o u c o t e m p o , a d e v á r i o s o u t r o s , c o m l e 
s o e s p u l m o n a r e s t a n t o l o c a l i z a d a s q u a n t o d i s s e -
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22,23,24,28,29 F o r m a s e x t r a p u l m o n a r e s d a a d i a s p i -
r o m i c o s e t a m b é m j á f o r a m d e s c r i t a s 8 1 4 2 1 . O c a -
s o m a i s i n t e r e s s a n t e é o d e D R À P E L A e t a l . 8 , 
p u b l i c a d o e m 1 9 8 0 ; t r a t a v a - s e d e u m a f o r m a d i s -
s e m i n a d a p e r i t o n e a l , i n s t a l a d a a p ó s a p e n d i c i t e 
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E . S . F . , d e 31 a n o s e c o r p a r d a , l a v r a d o r , 
n a t u r a l d o R e c i f e - P E , p r o c e d e n t e d a z o n a r u r a l 
d e P l a n a l t i n a - D F — p a r a o n d e v i e r a c e r c a d e 
u m a n o a n t e s d o i n í c i o d e s u a m o l é s t i a a t u a l . 
E m 2 0 d e n o v e m b r o d e 1 9 7 7 , s e m a o c o r r ê n c i a 
d e p r ó d r o m o s , a p r e s e n t o u q u a d r o f e b r i l , p r e c e 
d i d o d e c a l a f r i o s e t r e m o r e s , j u n t o c o m d o r e s 
m u s c u l a r e s f o r t e s . A o f i m d e d o i s d i a s , c o m o a 
f e b r e p e r s i s t i s s e , p r o c u r o u o s e r v i ç o m é d i c o l o -
c a l , r e c e b e n d o t r a t a m e n t o c o n t r a m a l á r i a . S e m 
m e l h o r a s , r e t o r n o u a o m e s m o s e r v i ç o a l g u n s 
d i a s m a i s t a r d e , q u a n d o e n t ã o f o i s u b m e t i d o a 
u m a r a d i o g r a f i a p u l m o n a r e a u m e x a m e d e s a n -
g u e p a r a c o n t a g e m d e l e u c ó c i t o s e p e s q u i s a d e 
p a r a s i t o s d a m a l á r i a . N ã o f o i p o s s í v e l o b t e r - s e 
o r e s u l t a d o d a r a d i o g r a f i a , m a s o e x a m e d e s a n -
g u e , a f o r a a a u s ê n c i a d e p l a s m ó d i o s , r e v e l o u n ú -
m e r o n o r m a l d e l e u c ó c i t o s e 7 4 % d e n e u t r ó f i l o s . 
M e d i c a d o c o m s u l f a m í d i c o s , h o u v e r e g r e s s ã o 
d o s s i n t o m a s p r i n c i p a i s , e s p e c i a l m e n t e a f e b r e ; 
l o g o a p ó s , n o e n t a n t o , p a s s o u a a p r e s e n t a r t o s s e 
s e c a e d i s p n é i a a p e q u e n o s e s f o r ç o s . E s t a s m a n i -
f e s t a ç õ e s s e a g r a v a r a m , a p o n t o d e s e t o r n a r n e -
c e s s á r i a s u a i n t e r n a ç ã o n o H o s p i t a l d e P l a n a l -
t i n a . A m e d i c a ç ã o a í i n s t i t u í d a , à b a s e d e a m p i -
c i l i n a e g a r a m i c i n a , n ã o p r o d u z i u m e l h o r a s e , e m 
c o n s e q ü ê n c i a , f o i e l e t r a n s f e r i d o , n o d é c i m o 
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b a s e d o s p u l m õ e s . U m a r a d i o g r a f i a p u l m o n a r 
r e v e l o u a e x i s t ê n c i a d e i n f i l t r a ç ã o m i c r o n o d u l a r 
d i s s e m i n a d a b i l a t e r a l . A c o n t a g e m l e u c o c i t á r i a 
e r a d e 1 0 . 9 0 0 / m m 3 , c o m 8 6 % d e n e u t r ó f i l o s . L e -
v a n t a d a a h i p ó t e s e d e t u b e r c u l o s e m i l i a r , f o i - l h e 
a d m i n i s t r a d o o e s q u e m a t e r a p ê u t i c o t r í p l i c e . N o 
t r i g é s i m o s e g u n d o d i a d a d o e n ç a , e m v i r t u d e d a 
a u s ê n c i a d e r e s p o s t a f a v o r á v e l à t e r a p ê u t i c a , e 
d a n e g a t i v i d a d e d o s e x a m e s d e e s c a r r o e d o t e s t e 
i n t r a d é r m i c o a o P P D , m u d o u - s e o t r a t a m e n t o 
p a r a u m a a s s o c i a ç ã o d e A n f o t e r i c i n a B c o m R i -
f a m p i c i n a . N ã o h o u v e t a m b é m q u a l q u e r e f e i t o 
b e n é f i c o , e m b o r a o t e m p o d e o b s e r v a ç ã o f o s s e 
m u i t o c u r t o — a p e n a s d o i s d i a s — , p o i s o p a c i e n -
t e f a l e c e u e m 24 d e d e z e m b r o d e 1977 . 
N a a u t ó p s i a , c o n s t a t o u - s e q u e o s p u l m õ e s 
e r a m o s ú n i c o s ó r g ã o s a c o m e t i d o s p e l o p r o c e s s o 
m ó r b i d o ( F i g . 1). S o b a p l e u r a v i s c e r a l p e r c e b i a m -
s e n u m e r o s o s n ó d u l o s , d e c o r b r a n c a , m e d i n d o 
n o m á x i m o 3 m m d e d i â m e t r o . A p ó s o s e c c i o n a 
m e n t o , l e s õ e s d i s s e m i n a d a s e x s u d a t i v a s e n o d u 
l a r e s — e s t a s p e q u e n a s e c o n f l u e n t e s — a p a r e -
c i a m d i s t r i b u í d a s p e l a s u p e r f í c i e d e c o r t e d e a m 
b o s o s p u l m õ e s . O e x a m e h i s t o l ó g i c o r e v e l o u a 
p r e s e n ç a , d e n t r o d o s n ó d u l o s , d e e s t r u t u r a s r e 
d o n d a s e v o l u m o s a s ( a s m a i o r e s a t i n g i a m 6 0 0 
fim d e d i â m e t r o ) , c o m m e m b r a n a e s p e s s a e t r i l a -
m i n a r , s e n d o a l â m i n a i n t e r n a a m a i s g r o s s a e 
m a i s p á l i d a . O c o n t e ú d o , q u a n d o p r e s e n t e — a 
m a i o r i a d a s e s t r u t u r a s s e r e d u z i a à m e m b r a n a 
— , t i n h a a s p e c t o g r a n u l o s o , s e m q u a l q u e r s i n a l 
d e e n d o s p o r u l a ç ã o . A s e s t r u t u r a s f o r a m i d e n t i f i -
c a d a s c o m o a d i a c o n í d i o s d e C h r y s o s p o r i u m 
p a r v u m v a r . c r e s c e n s ( F i g s . 2 e 5 ) . C h a m a v a a 
a t e n ç ã o , n o s c o r t e s , a l é m d o g r a n d e n ú m e r o d e 
a d i a c o n í d i o s , a i n t e n s a r e a ç ã o i n f l a m a t ó r i a p o r 
e l e s s u s c i t a d a , c a u s a d a m o r t e d o p a c i e n t e . C o m 
e f e i t o , t o d o a d i a c o n í d i o e r a s e m p r e e n c o n t r a d o 
n o i n t e r i o r d e m i c r o a b s c e s s o o u d e á r e a d e n e c r o -
s e t e c i d u a l , c i r c u n d a d o s a m b o s p o r r e a ç ã o g r a -
n u l o m a t o s a e m p a l i ç a d a ( F i g s . 3 e 4 ) . D i v e r s o s 
m i c r o a b s c e s s e s , p o r c o n f l u ê n c i a , h a v i a m s e 
t r a n s f o r m a d o e m v a s t a s á r e a s d e s u p u r a ç ã o , d a 
m e s m a f o r m a b e m d e l i m i t a d a s , a t é m e s m o p o r 
t e c i d o f i b r o s o . O s a l v é o l o s p u l m o n a r e s , n ã o c o m -
p r o m e t i d o s p e l o s n ó d u l o s , a p r e s e n t a v a m - s e r e -
p l e t o s d e c é l u l a s d a i n f l a m a ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e 
m a c r ó f a g o s e n e u t r ó f i l o s . 
B I R R A & N O G U E I R A 2 , e o o u t r o , d e S ã o P a u l o , 
m e n c i o n a d o p o r L A C A Z 1 7 . U m t e r c e i r o c a s o , d o 
R e c i f e , r e f e r i d o p o r B A T I S T A e t a l . 3 , s e g u r a m e n 
te n ã o e r a d e a d i a s p i r o m i c o s e . 
A i n f e c ç ã o t e m c o m o s e d e p r i n c i p a l o s p u l -
m õ e s . D o s 23 c a s o s a t é a g o r a c o n h e c i d o s , e m 
a p e n a s q u a t r o f o i o a g e n t e e n c o n t r a d o p r o d u 
z i n d o l e s õ e s e x t r a p u l m o n a r e s . N a f o r m a p u l m o -
n a r l o c a l i z a d a , a i n f e c ç ã o é , e m g e r a l , a s s i n t o -
m á t i c a . J á a f o r m a d i s s e m i n a d a s e m a n i f e s t a p o r 
q u a d r o c l í n i c o b a s t a n t e g r a v e — f e b r e , m a l e s 
t a r , t o s s e e d i s p n é i a — , e m b o r a t a m b é m p o s s a 
e v o l u i r s e m a l t e r a ç õ e s i m p o r t a n t e s . V i s t o q u e , 
n a f o r m a d i s s e m i n a d a , a r a d i o g r a f i a d o s p u l -
m õ e s m o s t r a o p a c i f i c a ç õ e s n o d u l a r e s , p e q u e n a s 
e n u m e r o s a s — a s p e c t o q u e l e m b r a o d a t u b e r c u 
l o s e m i l i a r , d a s i l i c o s e o u o d a s a r c o i d o s e — , c o m 
p r e e n d e - s e p o r q u e t a i s d o e n ç a s t ê m s i d o a v e n t a 
d a s , c o m u m e n t e , n o d i a g n ó s t i c o c l í n i c o . 
A p e s a r d e n ã o h a v e r p r o v a s e g u r a d e q u e 
E . c r e s c e n s p o s s a s e r e p r o d u z i r n o s t e c i d o s 1 1 , 
K O D O U S E K 1 6 , i m p r e s s i o n a d o c o m a g r a n d e 
T A B E L A 1 
C a s o s h u m a n o s d e a d i a s p i r o m i c o s e 
N? A u t o r A n o P r o c e d ê n c i a I d a d e S e x o A s p e c t o 
F o r m a P u l m o n a r 
1 D o b y - D u b o i s e t a l . 6 1964 F r a n ç a 21 M N ó d u l o s o l i t á r i o 
2 K o d o u s e k e t a l . 1 5 1970 T c h e c o s l o v á q u i a 11 M D i f u s o , m i l i a r , b i l a t e r a l 
3 C u e v a e L i t t l e 1 1971 H o n d u r a s 19 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
4 S l a i s 2 4 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 55 F N ó d u l o s o l i t á r i o 
5 S l a i s 2 4 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 32 M N ó d u l o s o l i t á r i o 
6 S l a i s 2 4 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 62 F N ó d u l o s o l i t á r i o 
7 S l a i s 2 4 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 36 F N ó d u l o s o l i t á r i o 
8 S l a i s 2 4 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 52 M N ó d u l o s o l i t á r i o 
9 F i n g e r l a n d e V o r t e l 1 2 1972 T c h e c o s l o v á q u i a 33 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
10 S a l f e l d e r e t a l . 2 1 1973 V e n e z u e l a 60 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
11 S a l f e l d e r e t a l . 2 1 1973 V e n e z u e l a 4 5 F N ó d u l o s o l i t á r i o 
12 L e s h c h e n k o e S h e k l a v o k 1 8 1974 R ú s s i a 10 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
13 W a t t s e t a l . 2 9 1975 G u a t e m a l a 26 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
14 M a y o r g a 1 9 1975 G u a t e m a l a ? o D i f u s o ? 
15 S a l f e l d e r e V i l o r i a 2 2 1975 V e n e z u e l a 60 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
16 V e r m e i l e t a l . 2 8 1975 F r a n ç a 22 F D i f u s o 
17 Q u i l i c i e t a l . 2 0 1977 F r a n ç a 5 M D i f u s o m i l i a r 
18 S i m e c e k e t a l . 2 3 1982 T c h e c o s l o v á q u i a 4 8 M D i f u s o 
19 B a m b i r r a e N o g u e i r a 2 1983 B r a s i l 56 M N ó d u l o s d i v e r s o s 
F o r m a e x t r a p u l m o n a r 
20 K a m a l a n e T h a m b i a h 1 4 1 9 7 9 í n d i a 2 5 M N ó d u l o s c u t â n e o s 
21 K a m a l a n e T h a m b i a h 1 4 1979 í n d i a 4 0 F N ó d u l o u l c e r a d o 
22 D r a p e i a e t a l . 8 1980 T c h e c o s l o v á q u i a 30 F P e r i t o n i t e 
23 T o s h n i w a l e t a l . 2 7 1982 E . U . A . 61 M E n d o c a r d i t e p / p r ó t e s e 
v a l v a r 
C O M E N T Á R I O S 
A a d i a s p i r o m i c o s e h u m a n a é d o e n ç a r a r a , 
m a s c o m l a r g a d i s t r i b u i ç ã o g e o g r á f i c a , p o i s j á 
f o i e n c o n t r a d a n a s A m é r i c a s , n a E u r o p a e n a 
Á s i a . N o B r a s i l , a p e n a s d o i s c a s o s e s t ã o r e g i s t r a -
d o s : u m , d e B e l o H o r i z o n t e , d e s c r i t o p o r B A M -
q u a n t i d a d e d e a d i a c o n í d i o s ( c a l c u l a d a e m m i 
i h õ e s ) p r e s e n t e s e m a l g u n s d o s c a s o s d e s c r i t o s , 
a f i r m o u t e r o b s e r v a d o o c r e s c i m e n t o d o f u n g o , 
p o r b r o t a m e n t o o u e n d o s p o r u l a ç ã o , t a n t o i n v i -
v o c o m o i n v i t r o . 
O p r e s e n t e c a s o , a f o r a s e r t a l v e z o p r i m e i r o 
c a s o f a t a l d e a d i a s p i r o m i c o s e j á p u b l i c a d o , e x i b e 
a s p e c t o s p e c u l i a r e s , n o q u e t a n g e a o d e s e n v o l v i -
m e n t o d a d o e n ç a . C o m e f e i t o , s u a r á p i d a e v o l u -
ç ã o ( e m p o u c o m a i s d e u m m ê s ) e e x u b e r a n t e 
s i n t o m a t o l o g i a c o n t r a s t a m n i t i d a m e n t e c o m a 
e v o l u ç ã o a r r a s t a d a e , m u i t a s v e z e s , a s s i n t o m á -
t i c a d e c a s o s s e m e l h a n t e s , q u a n t o à e x t e n s ã o , 
d a f o r m a p u l m o n a r . P o r o u t r o l a d o , a p e s a r d o 
n ú m e r o e l e v a d í s s i m o d e a d i a c o n í d i o s n a s l e s õ e s , 
n ã o s e o b s e r v a r a m n o s c o r t e s h i s t o l ó g i c o s s i n a i s 
d e b r o t a m e n t o o u d e e n d o s p o r u l a ç ã o . N a v e r d a -
d e , a m a i o r i a d a s e s t r u t u r a s c o n i d i a n a s a p r e s e n 
t a v a - s e v a z i a , p r o v a v e l m e n t e j á s e m v i d a . E m 
f a c e d i s s o , f o r ç o s o é a d m i t i r - s e q u e t o d o s o s c o n í -
d i o s p r e s e n t e s n o s p u l m õ e s d e v i a m f a z e r p a r t e 
d o i n ó c u l o a s p i r a d o . E a g r a v i d a d e d a d o e n ç a 
d e c o r r e u , p o d e - s e s u p o r , d o f a t o d e a i n a l a ç ã o 
t e r s i d o ú n i c a e m a c i ç a . 
C o r r o b o r a n d o e s s a h i p ó t e s e , h á a i n f o r m a -
ç ã o d e q u e o p a c i e n t e r e l a c i o n a v a s u a e n f e r m i -
d a d e c o m a l i m p e z a q u e e f e t u a r a , a l g u m t e m p o 
a n t e s d e a d o e c e r , e m g a l p ã o d e m a d e i r a e x i s -
t e n t e n o f u n d o d a c h á c a r a o n d e t r a b a l h a v a , o c a -
s i ã o e m q u e f i c o u e x p o s t o a d e n s a n u v e m d e 
p o e i r a , l e v a n t a d a d o c h ã o e d o s o b j e t o s a m o n -
t o a d o s n o l o c a l . 
A f a s t a d a a p o s s i b i l i d a d e d e C . p a r v u m r e -
p r o d u z i r - s e n o s t e c i d o s , o e s p e c t r o c l í n i c o d a 
a d i a s p i r o m i c o s e d e v e e s t a r r e l a c i o n a d o e n t ã o 
n ã o s ó c o m o t o t a l d e c é l u l a s i n a l a d a s p e l o i n d i v í -
d u o , m a s t a m b é m c o m o t a m a n h o e a f r e q ü ê n c i a 
d o s i n ó c u l o s . A s s i m , i n ó c u l o s p e q u e n o s e r e p e t i -
d o s , d e s d e q u e a s r e e x p o s i ç õ e s t e n h a m o c o r r i d o 
a i n t e r v a l o s b a s t a n t e a m p l o s , s e r i a m c o m p a t í -
v e i s c o m i n f e c ç õ e s d i s s e m i n a d a s ( e n c e r r a n d o l e -
s õ e s e m e s t á d i o s e v o l u t i v o s d i v e r s o s ) , p o r é m c l i -
n i c a m e n t e s e m g r a v i d a d e o u , a t é m e s m o , a s s i n 
t o m á t i c a s . S e o i n ó c u l o , e n t r e t a n t o , f o r g r a n d e 
o u c o n c e n t r a d o , u m a ú n i c a e x p o s i ç ã o p o d e r á 
p r o v o c a r — c o m o n o c a s o a q u i d e s c r i t o — , p e l a 
e x t e n s a r e a ç ã o d e s e n c a d e a d a , g r a v e c o m p r o m e -
t i m e n t o p u l m o n a r e r i c a s i n t o m a t o l o g i a . 
A r e a ç ã o d o h o s p e d e i r o , s e m e l h a n t e à q u e l a 
v i s t a e m o u t r a s i n f e c ç õ e s f ú n g i c a s , é d o t i p o s u -
p u r a t i v o - g r a n u l o m a t o s o . U m i n f i l t r a d o n e u t r o -
f í l i c o , a c o m p a n h a d o d e n e c r o s e t e c i d u a l , a o r e 
d o r d o s a d i a c o n í d i o s , p a r e c e c o n s t i t u i r a r e s p o s -
t a i n i c i a l d o o r g a n i s m o h u m a n o ; a e l a s e s e g u e , 
c o i n c i d i n d o c o m o a p a r e c i m e n t o d e h i p e r s e n s i -
b i l i d a d e c e l u l a r , u m a r e a ç ã o g r a n u l o m a t o s a d e 
c é l u l a s e m p a l i ç a d a , q u e l i m i t a o s a b s c e s s o s fo r -
m a d o s . G r a n u l o m a s d e c o r p o e s t r a n h o p o d e m 
o c o r r e r n o c e n t r o d o s a b s c e s s o s , t r a d u z i n d o o 
a t a q u e a r e s t o s d e m i c r o r g a n i s m o s d e s t r u í d o s . 
N a f a s e f i n a l d a r e s p o s t a , a s c é l u l a s e m p a l i ç a d a 
d ã o l u g a r a c a m a d a s c o n c ê n t r i c a s d e t e c i d o c o n -
j u n t i v o f i b r o s o . S e q ü ê n c i a i d ê n t i c a d e e v e n t o s 
f o i o b s e r v a d a , e x p e r i m e n t a l m e n t e , p o r S L A I S 2 5 
e K O D O U S E K 1 6 . 
O a s p e c t o v a r i a d o d a s l e s õ e s , e m u m m e s m o 
p a c i e n t e , c o m o r e f e r i d o p o r K O D O U S E K 1 6 n o 
c a s o p o r e l e d e s c r i t o — o p r i m e i r o d a f o r m a p u l 
m o n a r d i s s e m i n a d a — , d e v e r e f l e t i r m a i s u m a 
r e s p o s t a a c o n í d i o s p e r t e n c e n t e s a i n ó c u l o s d i -
v e r s o s e e s p a r s o s n o t e m p o , d o q u e a b r o t o s o u 
e s p o r o s o r i u n d o s d a r e p r o d u ç ã o d o f u n g o n o h o s -
p e d e i r o . O b a i x o n ú m e r o d e c o n í d i o s i n a l a d o s 
e m c a d a e x p o s i ç ã o e x p l i c a r i a a e v o l u ç ã o d a 
d o e n ç a — l o n g a e d e s p r o v i d a d e m a n i f e s t a ç õ e s 
i m p o r t a n t e s . N o c a s o a q u i d e s c r i t o , a o c o n t r á r i o , 
a s l e s õ e s e s t a v a m t o d a s n a f a s e i n i c i a l , s u p u r a -
t i v a , d o p r o c e s s o i n f l a m a t ó r i o , r e p r e s e n t a d a p e -
l o s m i c r o a b s c e s s o s e p e l a s e x t e n s a s z o n a s d e n e -
c r o s e r o d e a n d o o s a d i a c o n í d i o s . A u n i f o r m i d a d e 
d a r e a ç ã o , a s s o c i a d a a o n ú m e r o d e l e s õ e s , a b o n a 
a i d é i a d e t e r h a v i d o u m a ú n i c a e x p o s i ç ã o m a c i -
ç a , q u e s u s c i t o u r e s p o s t a i n f l a m a t ó r i a e x t e n s a 
e g r a v e . 
D o p o n t o d e v i s t a e p i d e m i o l ó g i c o , c o n v é m 
a s s i n a l a r q u e , e m b o r a d o i s c a s o s a p e n a s e s t e j a m 
r e f e r i d o s n o B r a s i l , a d o e n ç a d e v e t e r , n o P a í s , 
f r e q ü ê n c i a b e m m a i o r d o q u e a s u g e r i d a p o r e s s e 
n ú m e r o , p r i n c i p a l m e n t e n a r e g i ã o C e n t r o - O e s t e . 
Apoia e s s a a f i r m a t i v a o e n c o n t r o , e m a n o s r e c e n -
t e s , n a á r e a d o D i s t r i t o F e d e r a l , d e v á r i o s c a s o s 
n ã o f a t a i s , q u e p e r m a n e c e m a i n d a i n é d i t o s . O 
a c h a d o c e r t a m e n t e e s t á r e l a c i o n a d o c o m a s c o n -
d i ç õ e s c l i m á t i c a s l o c a i s , f a v o r á v e i s à p r o p a g a 
ç ã o d o f u n g o . O c l i m a n a r e g i ã o , d u r a n t e u m 
c e r t o p e r í o d o d o a n o , p a r t i c u l a r m e n t e d e a g o s t o 
a o u t u b r o , é q u e n t e e s e c o , c o m v e n t o s f o r t e s 
e v a r i á v e i s , f a t o r e s q u e p o d e m f a c i l i t a r a d i s s e -
m i n a ç ã o d o s c o n í d i o s a t r a v é s d o s t u r b i l h õ e s d e 
p o e i r a l e v a n t a d o s . 
S U M M A R Y 
F a t a l c a s e o f h u m a n p u l m o n a r y 
a d i a s p i r o m y c o s i s . 
A f a t a l c a s e o f h u m a n p u l m o n a r y a d i a s p i r o 
m y c o s i s i s r e p o r t e d . T h e p a t i e n t , a m a l e f a r m 
l a b o r e r f r o m P e r n a m b u c o , i n t h e N o r t h e a s t e r n 
p a r t o f B r a z i l , h a d m o v e d t o P l a n a l t i n a , D F . , 
o n e y e a r p r i o r t h e o n s e t o f h i s i l l n e s s . T h e m a i n 
c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s c o n s i s t e d i n f e v e r , m y a l 
g i a , c o u g h a n d d y s p n e a . A f t e r b e i n g s i c k f o r f i v e 
w e e k s , t h e p a t i e n t d e v e l o p e d s e v e r e r e s p i r a t o r y 
f a i l u r e a n d d i e d . G r o s s l y , d i s s e m i n a t e d n o d u l a r 
l e s i o n s , a f e w m i l l i m e t e r s i n d i a m e t e r , w e r e o b 
s e r v e d t h r o u g h o u t t h e l o b e s o f b o t h l u n g s . M i 
e r o s c o p i c a l l y , r o u n d s t r u c t u r e s , u p t o 6 0 0 ftm 
n d i a m e t e r , w i t h a t h i c k m e m b r a n e , i d e n t i f i e d 
a s a d i a c o n i d i a o f C h r y s o s p o r i u m p a r v u m v a r . 
c r e s c e n s , w e r e s e e n i n t h e c e n t e r o f t h e n o d u l a r 
l e s i o n s . T h e s e a d i a c o n i d i a a p p e a r e d p r e d o m i 
n a n t l y i n s i d e m i c r o a b s c e s s e s o r n e c r o t i c a r e a s , 
o o t h s u r r o u n d e d b y a g r a n u l o m a t o u s r e a c t i o n . 
T h e p u l m o n a r y a l v e o l i n o t a f f e c t e d b y t h e n o d u 
a r l e s i o n s c o n t a i n e d a n i n f l a m m a t o r y e x u d a t e 
c o m p o s e d o f m a c r o p h a g e s a n d n e u t r o p h i l s . T h e 
m d i n g of s e v e r a l n o n - f a t a l c a s e s o f t h e d i s e a s e 
• n t h e a r e a o f t h e F e d e r a l D i s t r i c t s u g g e s t s t h a t 
a d i a s p i r o m y c o s i s i s e n d e m i c i n t h e C e n t r a l B r a 
rilian P l a t e a u r e g i o n , w h e r e t h e d r y , w a r m a n d 
w i n d y c l i m a t e , p a r t i c u l a r s f r o m A u g u s t t o O c t o -
be r , m a y p r o v i d e t h e a p p r o p r i a t e e n v i r o n m e n t a l 
c o n d i t i o n s f o r t h e d i s s e m i n a t i o n of* C . p a r v u m 
c o n i d i a . 
R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 
I A D A N C U E V A . J . & L I T T L E , M. D E m m o n s i a c r e s c e n s 
i n fec t i on ( a d i a s p i r o m y c o s i s ) i n m a n in H o n d u r a s . A m e r . 
J . t r o p . M e d . H y g . , 20: 282 287, 1971. 
2. B A M B I R R A , E . A . & N O G U E I R A , A . M. F . - H u m a n 
p u l m o n a r y g r a n u l o m a s c a u s e d b y C h r y s o s p o r i u m p a r -
v u m v a r . c r e s c e n s ( E m m o n s i a c r e s c e n s ) . A m e r . J . t r o p . 
M e d . H y g . , 32: 1184 1185. 1983. 
3. B A T I S T A , A . C ; L I M A , J . A . ; P E S S O A , F . P . & S H O M E . 
S . K . — E m m o n s i a b r a s i l i e n s i s n. s p . : u m h i f o m i c e t o de 
i n t e r e s s e p a r a a m i c o p a t o l o g i a h u m a n a . R e v . F a c . M e d . 
U n i v . C e a r á , 3: 45 53, 1963. 
1. C A R M I C H A E L , J . W. — C h r y s o s p o r i u m a n d s o m e o the r 
a l e u r i o s p o r i c h y p h o m y c e t e s . C a n a d . J . B o t . , 40: 1137 1173, 
1962 
5. C I F E R R I , R . & M O N T E M A R T I N I , A . — T a x o n o m y of 
H a p l o s p o r a n g i u m p a r v u m . M y c o p a t h o l o g i a ( D e n H a a g ) , 
10: 303 316, 1959. 
6. D O B Y D U B O I S , M.; C H E V R E L , M. L . ; D O B Y , J . M. & 
L O U V E T , M. — P r e m i e r c a s h u m a i n d ' a d i a s p i r o m y c o s e p a r 
E m m o n s i a c r e s c e n s , E m m o n s & J e l l i s o n , 1960. B u l l . S o c . 
P a t h , exo t . , 57: 240 244, 1964. 
7. D O W D I N G , E . S . — H a p l o s p o r a n g i u m i n C a n a d i a n ro 
d e n t s . M y c o l o g i a , 39: 372 373, 1947 
8 D R A P E L A , J . ; V I K L I C K Y , J . ; N O V A K , J . : T O Ú S E K , J . 
& V Á N A , M. — P e r i t o n e a l e fo rm d e n A d i a s p o r o s e . Z . E r -
k r a n k . A t m . O r g . , 155: 393 398, 1980 
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